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Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Un projet de construction de piscine a motivé la réalisation d’un diagnostic à Ougney,
sur une surface d’environ 50 m2. L’unique tranchée ouverte a montré la présence d’une
très large maçonnerie appartenant sans doute à la fortification médiévale, dont une
tour circulaire est encore en élévation à proximité.
2 Le  creusement  de  la  piscine  a  été  adapté,  afin  d’éviter  tout  recours  à  la  fouille
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